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 Dalam kehidupan sehari-hari pengendara sepeda motor ketika akan 
berbelok menggunakan lampu sein sebagai isyarat. Pada umumnya lampu sein  
dinyalakan dengan menggunakan saklar manual. Banyak dijumpai kasus lalainya 
pengendara sepeda motor dalam mematikan lampu sein setelah berbelok, hal ini 
berpotensi besar mengakibatkan kecelakaan. Dengan lampu tanda belok yang 
terus menyala dapat membingungkan pengguna jalan lainya. Oleh karena itu perlu 
adanya sebuah alat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Auto Cancel Sein 
adalah sebuah alat yang dapat menetralkan lampu tanda belok secara otomatis 
setelah sepeda motor berbelok. Auto Cancel Sein merupakan sebuah sistem yang 
menggunakan mikrokontroler  sebagai pengendali otomatis.  
Dalam sistem kerjanya mikrokontroler harus memiliki input yang 
digunakan sebagai dasar untuk mengolah data. Data tersebut diperoleh dari 
beberapa input/sensor antara lain saklar sein, sensor kecepatan, sensor kemudi, 
sensor kemiringan. Sensor saklar ini digunakan sebagai pemicu (trigger) awal 
menghidupkan sein sebelum berbelok. Saklar yang digunakan adalah saklar sein 
standar yang dimodifikasi. Sensor kecepatan berguna untuk mengirimkan data ke 
mikrokontroler, sehingga dapat diketahui kecepatan sepeda motor. Sensor kemudi 
berfungsi mengirimkan data untuk mematikan lampu sein ketika sepeda motor 
selesai berbelok. Sensor kemudi hanya dapat berfungsi optimal apabila kecepatan 
kendaraan rendah (dibawah 20 km/jam). Pada saat kecepatan tinggi sepeda motor 
berbelok bukan menggunakan kemudi namun dengan merubah Contact Pitch 
(sepeda motor miring). Oleh karena itu diperlukan sensor tilt untuk mendeteksi 
kemiringan sepeda motor. Data-data dikirimkan oleh sensor ke mikrokontroler 
yang memberikan perintah untuk mematikan lampu sein. 
Auto Cancel Sein akan menentukan timing dimana lampu sein akan 
dimatikan secara otomatis pada saat yang tepat. Alat ini juga diprogram apabila 
terjadi kegagalan pembacaan sensor maka lampu sein secara otomatis mati setelah 
20 detik terhitung sejak lampu sein pertama dinyalakan. Output Auto Cancel Sein 
ini disambungkan ke sebuah relay yang akan mematikan lampu sein baik kanan 
maupun kiri. 
Tahapan dalam rancang bangun Auto Cancel Sein adalah desain, 
perakitan, pemrograman mikrokontroler, kemudian dilakukan uji coba. Apabila 
dalam uji coba dinyatakan efektif maka diaplikasikan pada sepeda motor. Auto 
Cancel Sein dipasang pada sepeda motor yang umum digunakan sehari-hari untuk 
meningkatkan keamanan dan mengurangi resiko kecelakaan akibat salah 
komunikasi antar pengguna jalan. 
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